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Abstract 
              This thesis studies part of the Hanafi Imam and scholar’s fiqh, Kamal Addin 
Ibn Al-Humam, that is presented in Worship (Ibadat) Chapter of his book, Fath Al-
Qadir. This thesis aims at collecting and showing the rules and guidelines (dhawabet) 
of jurisprudence that Ibn Al-Humam has mentioned and used in setting Fiqh rules. 
               I have collected and explained twenty-five rules and three guidelines using 
the inductive method throughout my research. Moreover, I have explained the 
worship (Ibadat) issues that Ibn Al-Humam has extracted depending on the related 
rule and guideline in his book. I have also explained his perspective and his school’s 
alongside with other jurists’ perspectives regarding the same issues. 
              The thesis concludes that Ibn Al-Humam has given his fiqh rules and 
guidelines a great importance in the extraction of the rules and regulations. One of the 
most important conclusions to be mentioned here is that most of Ibn Al-Humam’s 
perspectives do correspond with his Hanafi school perspectives.  More conclusions 
are to be mentioned in the conclusion part of the thesis.     
              Finally, I recommend that Islamic jurisprudence library , in terms of 
manuscripts in particular, should be computerized and developed. I also recommend 
that students should study the fiqh rules and guidelines in the other chapters of Fath 
Al-Qadir. 
